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Komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika,
namun pada kenyataannya kemampuan ini sering terabaikan. Hal ini dikarenakan soal-soal komunikasi matematis masih merupakan
hal-hal yang baru, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Komunikasi matematis merupakan kesanggupan
siswa dalam memahami, menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika secara lisan maupun tertulis. 
Salah satu model pembelajaran yang relevan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa adalah model
pembelajaran Problem Based Learning (PBL). PBL adalah suatu  pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia
nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk
memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 
Penelitian ini berupaya mengungkapkan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui model Problem Based Learning pada
materi aritmatika sosial di kelas VII SMPN 2 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan
komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banda Aceh melalui penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada
materi aritmatika sosial dapat mencapai taraf baik. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, desain yang digunakan adalah pre-experimental design jenis one shot case study.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banda Aceh, sedangkan sampel dipilih satu kelas secara
acak yaitu kelas VII-3 yang berjumlah 25 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tes kemampuan
komunikasi matematis berbentuk essay sebanyak 5 soal. Teknik pengolahan data tes dari penelitian ini adalah uji-t. 
Simpulan penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banda Aceh melalui
pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Lerning/PBL) pada materi aritmatika sosial dapat mencapai taraf baik. Hal ini
berarti bahwa soal-soal komunikasi matematis yang diberikan dalam interaksi belajar mengajar dapat dipahami dengan baik oleh
siswa sehingga interaksi belajar-mengajar dapat berlangsung seperti yang diharapkan.
